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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “HUBUNGAN POLA PEMBINAAN 
NARAPIDANA TERHADAP ANGKA PENGULANGAN KEMBALI TINDAK 
PIDANA (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Pati)” ini secara umum 
bertujuan mengetahui proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Pati, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Lembaga 
Pemasyarakatan Pati dalam melakukan pembinaan narapidana, dan untuk 
mengetahui hubungan pola pembinaan narapidana terhadap angka pengulangan 
kembali tindak pidana.  
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder. 
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisis secara kuantitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian yang diperoleh, pelaksanaan pembinaan narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pati dilihat dari progam kerja dan kegiatan 
sudah terlaksana sesuai arahan petugas dan telah sesuai ketentuan Undang 
Undang. 
Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Pati adalah 
Daya tampung yang melebihi kapasitas (over capacity) membuat narapidana harus 
berdesak-desakkan dan dicampur antara residivis dan yang bukan residivis, 
Masalah kurangnya lahan menjadi kendala yang cukup rumit, saat ini total 
keseluruhan luas lahan adalah 13. 559 m
2
 sedangkan luas bangunan 2.637 m
2
, 
masih banyak lahan kosong untuk memperluas blok hunian akan tetapi kendala 
anggaran dari pemerintah yang di ajukan pihak LAPAS sering mengalami 
hambatan. SDM petugas pemasyarakatan yang belum memahami pola pembinaan 
pada sistem pemasyarakatan dan jumlah petugas pemasyarakatan yang sangat 
kurang. 
Dilain hal terdapat hubungan pola pembinaan narapidana terhadap angka 
pengulangan kembali tindak pidana berdasarkan penelitian dalam kurun waktu 2 
tahun terkahir, yaitu dari tahun 2013 sampai 2014, dan sebanyak 9 narapidana 
residivis masuk penjara lagi akibat tindak pidana yang rata-rata sama. Hal ini 
ditunjukan oleh prosentase ketidakpuasan pelayanan di Lembaga Pemasyaraktan 
Pati lebih besar daripada yang puas (Tabel 2) hasil kuisioner dengan Narapidana 
Residivis. Seperti yang diutarakan saudara Jenny Azis Santoso, ketidakpuasan 
para Warga Binaan Pemasyarakatan berlandaskan bahwa pemerintah dalam hal ini 
diwakili oleh LAPAS PATI tidak diberikan lapangan pekerjaan setelah bebas 
menjalani masa pidana sehingga jelas terbukti adanya hubungan pola pembinaan 
narapidana terhadap angka pengulangan kembali tindak pidana. 
 
Kata Kunci :  Pembinaan Narapidana, Residivis 
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